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Unimas gesa pelajar 
tidak tebabit demonstrasi 
S AMARAHAN: Uni- versiti Malaysia Sa- 
rawak (Unimas) mem- 
beri amaran kepada 
11,000 pelajarnya supa- 
ya tidak terbabit dalarn 
sebarang demonstrasi 
yang boleh menyebab- kan kemusnahan harta 
benda kampus sema- 
ta-mata mahu mern- 
perjuangkan ideologi 
mereka. 
Timbalan Naib Can- 
selor (Hal Ehwal Pe- 
lajar) Unimas, Profesor 
Mohd Fadzil Abdul 
Rahman berkata, ini 
kerana pihaknya me- 
ngetahui ramai pihak 
berusaha mempenga- 
ruhi pelajar universiti 
itu dengan pelbagai 
bentuk fahaman dan 
ideologi termasuk po- 
litik. 
"Kami tidak mahu 
Unimas menjadi tern- 
pat berdemonstrasi, se- 
kiranya berlaku sesuatu 
sehingga memburuk- 
kan pihak lain, " kata- 
nya ketika merasmikan 
Panggung (; emilang di 
Unimas, semalam. 
RASMI... Fadzil menandatangani plak 
perasmian di Panggung Gemilang, semalam. 
Prof Mohd Fadzil ber- 
kata, Unimas sebalik- 
nya mahu semua pe- 
lajar membuktikan me- 
reka profesional walau- 
pun berlainan ideologi 
dan fahaman serta 
inampu menghindar- 
kan perkara negatif. 
"Pelajar Unimas perlu 
menyimpan perbezaan 
ideologi ketika di kam- 
pus. Pelajar perlu mem- 
buktikan kepada pihak 
luar mereka hanva me- 
numpukan kepada usa- 
ha kecemerlangan aka- 
demik serta kegiatan 
lairi lebih berfaedah se- 
perti kesenian dan su- 





dan kesenian termasuk 
stadium dan geläng- 
gang futsal, skuasy dan 
kolam renang saiz 
Olimpik. 
"Adalah lebih baik 
mereka memanfaatkan 
kemudahan disediakan 
daripada terbabit de- 
ngan gejala negatif, " ka- 
tanva. 
